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Saya persembahkan Karya Tulis ini Kepada Allah SWT dan Nabi besar 
Muhammad SAW, Kepada orang tua saya Bapak H. Hasan La Mopa dan Ibu Hj. 
Maspa La Sadia serta Adik-Adik tercinta, dan seluruh shabat-sahabat saya yang 
telah memberikan inspirasi maupun dukungan kepada saya.  




“Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk 
menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah 
berkumpul suatu kaum disalah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, mereka 
membaca Kitabullah serta saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada 
mereka ketenangan  dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah 
menyebut-nyebut mereka dihadapan para malaikat.” 






















Kota Ambon, di Indonesia bagian Timur memiliki potensi pariwisata yang 
sangat kaya dengan berbagai objek wisata, berupa objek wisata alam, budaya dan 
sejarah. Dewasa ini perkembangan wisata di Kota Ambon sangat pesat. 
Kebanyakan para wisatawan mencari informasi wisata dari internet, televisi, 
media cetak dan rekomendasi dari kerabatnya. Bila dikaji lebih dalam, hal 
tersebut tidaklah efektif karena pada saat berada di Kota Ambon mereka merasa 
kebingungan untuk mencari lokasi-lokasi wisata tersebut. 
Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi smartphone saat ini 
merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Penerapan SIG 
(Sistem Informasi Geografis) yang sudah ada dalam layanan android merupakan 
langkah yang tepat untuk mengetahui lokasi objek wisata yang ada di Kota 
Ambon. 
Penggunaan smartphone atau perangkat bergerak saat ini digunakan oleh hampir 
seluruh lapisan masyarakat, sehingga perangkat bergerak menjadi media yang 
sangat tepat untuk diimplementasikan aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografis) 
didalamnya. 
Hasil dari penelitian ini berupa Sistem Informasi Geografis Pariwisata 
Kota Ambon Berbasis Android yang memberikan informasi berupa objek wisata, 
fasilitas umum, event yang diadakan serta fitur pencarian. 
 

















Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat 
dan Hadaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
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